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Resumen
(OSUHVHQWHDUWtFXORHVXQDUHÀH[LyQIXQGDPHQWDGDHQODSUHJXQWD¢&yPRLQFLGH
ODJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDWHUULWRULDOHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
domiciliarios en Colombia? Comprende la gobernabilidad democrática territorial en 
HOPDUFRGHODDFWXDOWUDQVIRUPDFLyQGHODSDUDWRHVWDWDOD¿DQ]DGDHQOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDGH\HQODDFWXDOJOREDOL]DFLyQFRPRXQSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ
acción y gestión de condiciones físicas. La gobernabilidad democrática con enfoque 
WHUULWRULDO\DFHHQHOPRGHORDGPLQLVWUDWLYRS~EOLFRSRVEXURFUiWLFRHOFXDOLQFOX\H
HOLQWHUpVGHODFFLRQDUS~EOLFRKDFLDORVUHVXOWDGRVODFDOLGDGHOVHUYLFLRHOYDORUOD
LQQRYDFLyQHOHPSRGHUDPLHQWR\ODÀH[LELOLGDG\HQHOTXHHOWHUULWRULRVHFRQFLEH
HQODPDWHULDOLGDGGHODDFFLyQLQVWLWXFLRQDOS~EOLFD
0HWRGROyJLFDPHQWHHODUWtFXORDERUGDODUHYLVLyQFRQFHSWXDOGHODJREHUQDELOLGDG
HQXQFRQWH[WRGHPRFUiWLFRHQIRFDGDDOWHUULWRULR\IUHQWHDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
GRPLFLOLDULRVDSDUWLUGHODOHFWXUDGHOD/H\GH/RVDSRUWHVGHOSUHVHQWH
artículo apuntan a vislumbrar la gobernabilidad democrática territorial, más 
TXHFRPRXQSURFHVRGHVLJQL¿FDFLyQGHODVSUiFWLFDVVRFLDOHVFRPRXQKHFKR
que particulariza las condiciones físicas y los atributos del territorio, como los 
recursos naturales y su ubicación, y el emplazamiento de las unidades estratégicas 
especiales de servicios. Asimismo, la gobernabilidad democrática territorial en 
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&RORPELDHQPDWHULDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVVHGHEHHQIRFDUFRPRXQHVTXHPD
MXUtGLFRGHFRQWUROGHSRGHUHVS~EOLFRVUHJXODFLyQHVWDWDOHQOLEUHPHUFDGR\
SULYDGRV FREHUWXUD \ FDOLGDG SDUD ORV XVXDULRV \ UHIHUHQWH DO WHUULWRULR HV HO
HTXLOLEULR HTXLWDWLYR GH FDUJDV \ EHQH¿FLRV TXH GHPDQGD OD SUHVWDFLyQ GH ORV
VHUYLFLRVS~EOLFRVWDQWRGHOWHUULWRULRGRPLQDQWHFRPRGHDTXHOGRQGHVHH[WUDHQ
ORVUHFXUVRVSRUORJHQHUDOXQWHUULWRULRUXUDO3RU~OWLPRODJREHUQDELOLGDGGHEH
propender por una regulación efectiva, por parte del Estado central, del mercado 
OLEUHFRPSHWLWLYRTXHJDUDQWLFHHTXLOLEULRHQWUHORVDJHQWHVS~EOLFRV\SULYDGRV
Palabras clave: JREHUQDELOLGDGGHPRFUDFLDWHUULWRULRVHUYLFLRVS~EOLFRV
Territory democratic gobernability in residential utilities. 
Capacity and institutional developement in Colombia
Abstract
7KLV SDSHU LV D ZHOOIRXQGHG UHÀHFWLRQ RQ WKH IROORZLQJ TXHVWLRQV +RZ GRHV
territorial democratic governability in residential utilities delivery in Colombia? It 
covers territorial democratic governability within the framework of the current change 
XQGHUJRQHE\WKHVWDWHDSSDUDWXVZKLFKZDVFRQVROLGDWHGLQWKH3ROLWLFDO&KDUWRI
and in the current globalization, as a process of planning, action and structural condition 
PDQDJHPHQW7HUULWRU\RULHQWHGGHPRFUDWLFJRYHUQDELOLW\ OLHVRQDSRVWEXUHDXFUDWLF
public administrative model, including an interest of public actions towards results, 
KLJKTXDOLW\VHUYLFHYDOXHLQQRYDWLRQHPSRZHUPHQWÀH[LELOLW\DQGDPRGHOZKHUH
territory is conceived in the realization of institutional public action.
0HWKRGRORJLFDOO\WKLVSDSHUDGGUHVVHVDFRQFHSWXDOUHYLVLRQRIJRYHUQDELOLW\LQD
GHPRFUDWLFFRQWH[WWHUULWRU\WDUJHWHGDQGIDFHWRUHVLGHQWLDOXWLOLWLHVEDVHGRQDQ
LQWHUSUHWDWLRQRI/DZRI7KHFRQWULEXWLRQVRIWKHSUHVHQWSDSHULQWHQGWR
view territorial democratic governability, rather than as a process of social practice 
VLJQL¿FDQFHDVDIDFWSDUWLFXODUL]LQJWHUULWRU\¶VSK\VLFDOFRQGLWLRQVDQGDWWULEXWHV
such as natural resources and their location, and the positioning of service special 
VWUDWHJLF XQLWV 6LPLODUO\ WHUULWRULDO GHPRFUDWLF JRYHUQDELOLW\ LQ &RORPELD
concerning utilities, should be approached as a juridical schema for the control of 
SXEOLFSRZHUVDIUHHPDUNHWVWDWHUHJXODWLRQDQGSULYDWHSRZHUVFRYHUDJHDQG
TXDOLW\ IRU XVHUV DQG FRQFHUQLQJ WHUULWRU\ LW LV D IDLU HTXLOLEULXPRI GXWLHV DQG
EHQH¿WVWKDWXWLOLW\IXUQLVKLQJFDOOVIRUERWKLQWKHSULYLOHJHGWHUULWRU\DQGWKHRQH
UHVRXUFHVDUHGUDZQIURP²JHQHUDOO\UXUDOWHUULWRULHV/DVWO\JRYHUQDELOLW\VKRXOG
WHQG WR DQ HIIHFWLYH UHJXODWLRQ E\ WKH FHQWUDO VWDWH SRZHU WKH IUHHFRPSHWLWLRQ
market, which guarantees equilibrium between public and private agents.
Key words: governability, democracy, territory, utilities.
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Gouvernabilité démocratique du territoire dans le domain des services 
publics résidentiels. Capacité et développement institutionnel 
en Colombie
Résumé
&HWDUWLFOHFLSUpVHQWXQHUpÀH[LRQIRQGpGDQVODTXHVWLRQ&RPPHQWHVWFHTXH
la gouvernabilité démocratique du territoire a une incidence sur la prestation 
des services publics résidentiels en Colombie? Il embrase la gouvernabilité 
démocratique du territoire dans le cadre de la transformation actuelle subi par 
O¶DSSDUDWG¶pWDWTXLDpWpFRQVROLGpHJUkFHj OD&RQVWLWXWLRQ3ROLWLTXHGH
HW j OD JOREDOLVDWLRQ DFWXHOOH FRPPH XQ SURFHVVXV GH SODQL¿FDWLRQ DFWLRQ HW
démarche des conditions physiques. La gouvernabilité démocratique avec une 
DSSURFKH WHUULWRULDOH HVW VRXVMDFHQWH j XQPRGqOH DGPLQLVWUDWLYH SXEOLF SRVW
EXUHDXFUDWLTXHTXLLQFOXWO¶LQWpUrWGHVDFWLRQVSXEOLFVYHUVOHVUpVXOWDWVODTXDOLWp
OHVHUYLFHODYDOHXUO¶LQQRYDWLRQO¶DXWRQRPLVDWLRQHWODÀH[LELOLWpHWDXTXHOOH
WHUULWRLUHHVWFRQoXHQGHGDQVODPDWpULDOLWpGHO¶DFWLRQSXEOLFLQVWLWXWLRQQHOOH
'qVOHSRLQWGHYXHGHODPpWKRGHFHWDUWLFOHDGUHVVHODUpYLVLRQFRQFHSWXHOOHGH
la gouvernabilité dans un contexte démocratique, orienté vers le territoire et face 
DX[VHUYLFHVSXEOLFVUpVLGHQWLHOVjSDUWLUG¶XQHOHFWXUHGHOD/RLGH/HV
FRQWULEXWLRQVGHFHWDUWLFOHFLYLVHQWjDSHUFHYRLUODJRXYHUQDELOLWpGpPRFUDWLTXH
GXWHUULWRLUHSOXVTXHFRPPHXQSURFHVVXVGHVLJQL¿FDWLRQGHVSUDWLTXHVVRFLDOHV
comme un fait que particularise les conditions physiques et les attributs du territoire, 
WHO TXH OHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW VD ORFDOLVDWLRQ HW O¶HPSODFHPHQW GHV XQLWpV
VWUDWpJLTXHVVSpFLDOHVGHVVHUYLFHV'HPrPHODJRXYHUQDELOLWpGpPRFUDWLTXHGX
WHUULWRLUH HQ&RORPELH GDQV OH GRPDLQH GHV VHUYLFHV SXEOLFV GRLW rWUH RULHQWpH
FRPPHXQVFKpPDMXULGLTXHGHFRQWUROGHVSRXYRLUVSXEOLFVUpJXODWLRQG¶pWDWGDQV
XQPDUFKpOLEUHHWSULYpVGHODFRXYHUWXUHHWGHODTXDOLWpSRXUOHVXWLOLVDWHXUVHW
FRQFHUQDQWOHWHUULWRLUHF¶HVWO¶pTXLOLEUHMXVWHGHVREOLJDWLRQVHWGHVDYDQWDJHVTXH
la prestation des services publics demande, aussi bien dans le territoire dominant 
FRPPH FHOXL G¶R OHV UHVVRXUFHV VRQW H[WUDLWHV ²JpQpUDOHPHQW XQ WHUULWRLUH
UXUDO²)LQDOHPHQW ODJRXYHUQDELOLWpGRLW WHQGUHjXQH UpJXODWLRQHIIHFWLYHGH
ODSDUWGHO¶eWDWFHQWUDOGXPDUFKpGHOLEUHFRPSpWHQFHTXHJDUDQWLVVHO¶pTXLOLEUH
entre les agents publics et privés.
Mots-clés: gouvernabilité, démocratie, territoire, services publics.
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Introducción
A partir de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, en la 
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQ&RORPELD VH VXVFLWDURQFDPELRVHQ ORVSURFHVRVGH
SODQL¿FDFLyQ\GHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOGHORVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHV(OHMHUFLFLR
del poder institucional adquiere un sentido de organización y gerencia estatales, 
HQFRQVLGHUDFLyQGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV)XQFLRQDOHVTXHFRQVLVWHQHQ
el mejoramiento del proceso administrativo y la racionalización en el uso de los 
UHFXUVRV(VWUXFWXUDOHVEDVDGRVHQODVUHIRUPDVDGPLQLVWUDWLYDVTXHLQFOX\HQ
QXHYDVHVWUXFWXUDV\IRUPDVRUJDQL]DFLRQDOHV5HODFLRQDOHVFRPRODVQXHYDV
IRUPDV GH UHODFLyQ RUJDQL]DFLyQVRFLHGDG \ ODV IRUPDV GH LQWHUORFXFLyQ GHO
gobierno con su entorno.
/DJREHUQDELOLGDGHVXQWHPDDFWXDO\SULRULWDULRHQODDJHQGDS~EOLFDFRORPELDQD
y ha iniciado una serie de reformas administrativas y burocráticas, las cuales 
responden a exigencias de orden internacional, entre ellas, la concepción de 
JREHUQDELOLGDG TXH WLHQH HO %DQFR 0XQGLDO TXH OD VHxDOD FRPR XQ HVWLOR
característico de cooperativismo entre instituciones estales y diferentes actores 
S~EOLFRV\SULYDGRV'HRWUDSDUWHODJREHUQDELOLGDGHVXQWHPDIRUWDOHFLGRHQOD
&DUWD,EHURDPHULFDQDGHOD)XQFLyQ3~EOLFDDSDUWLUGHODSURIHVLRQDOL]DFLyQGHO
aparato estatal, con principios de gestión del talento humano, planeación, gestión 
S~EOLFDVHUYLFLRS~EOLFR\HVWUXFWXUDFLyQEXURFUiWLFDGHO(VWDGR
De esta manera, en las décadas de los ochenta y los noventa, la modernización 
del Estado partió de un Estado de bienestar, radicado en el modelo económico 
GH SURGXFFLyQ IRUGLVWD D XQ (VWDGR UHJXODGRU SRVWHULRUPHQWH UDWL¿FDGR SRU
HO FRQVWLWX\HQWH GH  /D &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH  HVWDEOHFH HQWUH
sus principios la democracia a partir de la participación de la ciudadanía en 
las decisiones gubernamentales y que competen con el desarrollo municipal, 
GHSDUWDPHQWDO \ QDFLRQDO /D GHPRFUDFLD D¿DQ]D OD JREHUQDELOLGDG HQ OD
medida en que el Estado se transforma desde una visión del ciudadano, como 
DFWRUFRQWULEX\HQWHHQODWRPDGHGHFLVLRQHVS~EOLFDVKDVWDODFRQVLGHUDFLyQGHO
WHUULWRULRDHVFDODJHRJUi¿FDFRPRODSODWDIRUPDItVLFDGHODFFLRQDUJXEHUQDPHQWDO
nacional y local, en la cual se suscriben intereses colectivos democráticos que, en 
primera instancia, propicia la institucionalidad. 
(QHOVLJOR;;, ODJREHUQDELOLGDGS~EOLFDHVWiGLULJLGDKDFLDHOPHUFDGR\ OR
social hacia lo asistencial, y allí la democracia está entre una postura económica 
²GHJDQDQFLD²\SROtWLFD²KHJHPRQtDGHOSRGHU²(VWRVHPDQL¿HVWDHQOD
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modernización estatal y su ejercicio de poder institucional, ostensible en decisiones 
S~EOLFDVGRQGHVHWUDQVIRUPDHO(VWDGRKDFLDXQDJHVWLyQ\XQDVSROtWLFDVS~EOLFDV
de resultados tangibles. Es decir, la gobernabilidad es democrática en la medida en 
que la institucionalidad gubernamental determina objetivos de desarrollo social y 
territorial y acciones para su cumplimiento, a partir de una articulación estratégica 
de planes institucionales, los cuales involucran reciamente lo territorial como un 
aspecto físico que se debe intervenir. 
$VXYH]ODJREHUQDELOLGDGHVGHPRFUiWLFDDOFRQVLGHUDUODVSROtWLFDVS~EOLFDV
como conjunto de acciones concertadas por los actores sociales y políticos con 
relación a un objetivo concreto. En esa medida, la incidencia de la nueva gestión 
S~EOLFD HQ OD JREHUQDELOLGDG UDGLFD HQ OD UHGXFFLyQ GHO DSDUDWR HVWDWDO SRU
PHGLRGHORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLD1\H¿FDFLD2ODÀH[LELOL]DFLyQEXURFUiWLFD
la gestión por resultados y la competitividad, como la idoneidad del ejercicio 
GHOSRGHULQVWLWXFLRQDO/DQXHYDJHVWLyQS~EOLFDKDSHUPHDGRWRGRHOPDQGDWR
constitucional, en materia de garantizar por parte del Estado la prestación de 
servicios educativos y de salud a los ciudadanos, especialmente los servicios 
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRV(VWRV~OWLPRVVHHQIRFDQFDGDYH]PiVHQFRUULHQWHVGHO
PHUFDGROLEUHFRPSHWLWLYRFRPRXQPRGHORGHUHODFLyQSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYR
GHO(VWDGRTXHVHPDQL¿HVWDHQODJHUHQFLDGHODFDOLGDGWRWDO\ODHFRQRPtDGHORV
FRVWRVGHWUDQVDFFLyQORTXHLPSOLFDHQHOWHUULWRULR]RQL¿FDUORVXVRVGHOVXHOR
HQVHFWRUHVHFRQyPLFRVFXOWXUDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVSDUD¿QHVGHLQWHUYHQFLyQ\
DFWXDFLRQHVS~EOLFDVH¿FLHQWHVGHtQGROHJOREDO\ORFDO
(O SUHVHQWH DUWtFXOR DEDUFD HQWRQFHV OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV
GRPLFLOLDULRVDSDUWLUGHXQDYLVLyQWHUULWRULDOHQHOPDUFRGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
GH&RORPELDGH\OD/H\GH(VWRVVHUYLFLRVVHIRUWDOHFHQHQODYLVLyQ
institucional de gobernabilidad democrática, direccionada en la nueva gestión 
S~EOLFDFRPRODFDSDFLGDGGHO³EXHQJRELHUQR´7DOFDSDFLGDGGHEXHQJRELHUQR
HQORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVVHHVWiWUDQVIRUPDQGRUDGLFDOPHQWHGHVGHOD
HQWLGDGHVWDWDOODFXDOGHEHJHQHUDUFRQ¿DQ]DHQVXVDFWXDFLRQHVTXHODFRPXQLGDG
OHJLWLPD\SDUWLFLSDHQ ODFRQVWUXFFLyQGH ORS~EOLFRKDFLDXQ(VWDGRJDUDQWH\
vigilante de la prestación de los servicios, por parte de particulares mejor dotados 
HQ LQIUDHVWUXFWXUD \PDQR GH REUD ,JXDOPHQWH OD H¿FDFLD \ OD H¿FLHQFLD GH OD
IXQFLyQ S~EOLFD HQ OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV VRQ XQ
IDFWRULPSRUWDQWHHQHOORJURGHORV¿QHVFRQVWLWXFLRQDOHV
1.  Lograr las metas propuestas en un tiempo determinado.
2.  Lograr la metas propuestas en el menor tiempo posible y optimizando recursos económicos.
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1.  El territorio como una cuestión física y su relación 
 con la provisión de algunos servicios
Los entes territoriales, designación otorgada en el Artículo 286 de la Constitución 
3ROtWLFD GH  SDUD ORV GHSDUWDPHQWRV GLVWULWRV PXQLFLSLRV \ WHUULWRULRV
REHGHFHQ D XQRV HVTXHPDV GH FDSDFLGDG JXEHUQDPHQWDO )DULQyV  \
¿VFDOSDUDRUGHQDUHOGHVDUUROORGHOWHUULWRULR)XQGDPHQWDOPHQWHODFDSDFLGDG
radica en la cualidad del gobierno, como representación del poder soberano 
circunscrito en una institución, para la toma y práctica de decisiones de interés 
S~EOLFR HQ HO HMHUFLFLR GH DXWRULGDG +HUQiQGH] /D RWUD FDSDFLGDG VH
UH¿HUHDFXDOLGDGHVGHUDFLRQDOL]DFLyQGHOSUHVXSXHVWRS~EOLFR\GHVDQHDPLHQWR
¿VFDOTXHLPSOLFDQHTXLOLEULR¿QDQFLHURHQORVHJUHVRVHLQJUHVRVGHORVHQWHV
WHUULWRULDOHV \ SULRUL]DFLyQ GH OD LQYHUVLyQ S~EOLFD HQ SUR\HFWRV GH GHVDUUROOR
6HJ~Q5KRGHVSS
[…] el estado contemporáneo debe propender por el buen gobierno: El 
EXHQJRELHUQRVLJQL¿FDXQFDPELRGHVHQWLGRGHOJRELHUQRTXHSHUPLWH
DXQQXHYRSURFHVRGHJREHUQDFLyQRELHQDOFDPELRH[SHULPHQWDGR
SRUHOPDQGRRUGHQDGRRELHQDOQXHYRPpWRGRFRQIRUPHDOFXDO VH
gobierna la sociedad.
(Q HVD PHGLGD HO EXHQ JRELHUQR FRPR VHxDOy0D[:HEEHU HQ VXV HVFULWRV
SROtWLFRVVHWUDGXFHHQODFDSDFLGDGGHGLUHFFLyQGHODSDUDWDMHEXURFUiWLFR
KDFLD¿QHVFRQFUHWRVGRQGHGLIHUHQWHVDFWRUHVLQWHUDFW~DQFRQHO¿QGHHVWDEOHFHU
acuerdos que permitan el interés colectivo. A su vez, el buen gobierno, como 
HQVXV LQLFLRV ORSODQWHy-HDQ%RGLQ  UDGLFDHQ OD VREHUDQtD\XQ
SRGHU UHJXODGR HQWUH HO (VWDGR \ HO SXHEOR (Q 1RUEHUWR %REELR  OD
gobernabilidad del Estado moderno, que ya era industrial, se ocupó del desarrollo 
GH¿QHVQRUPDWLYRVFRQXQDVRFLHGDGVXERUGLQDGDFX\DUHODFLyQFRQHO(VWDGR
se da a través de la representación partidista, como expansión de la participación 
SROtWLFD HQ HO DUWH GH GLUHFFLRQDU HO SRGHUPDQL¿HVWR HQXQD LQVWLWXFLRQDOLGDG
6REUHODJREHUQDELOLGDG$OFiQWDUD6iH]SH[SUHVD
/D SULPHUD FRUULHQWH UHIHULGD D OD JREHUQDELOLGDG GHULYDGD GH XQ
SODQWHDPLHQWR QHRFRQVHUYDGRU OLGHUDGR HQWUH RWURV SRU 'DQLHO %HOO \
6DPXHO+XQWLQJWRQH[SOLFDEDVXSRVLFLyQQHJDWLYDODLQJREHUQDELOLGDG
FRPR HO SURGXFWR GH XQD VREUHFDUJD GH GHPDQGDV D ODV TXH HO (VWDGR
UHVSRQGtDFRQODH[SDQVLyQGHVXVVHUYLFLRV\GHVXLQWHUYHQFLyQSURYRFDQGR
LQHYLWDEOHPHQWH XQD FULVLV ¿VFDO /D DFXVDFLyQ TXH VH YHUWtD VREUH ODV
SROtWLFDVGHO(VWDGRGHELHQHVWDUHUDKDEHUHQIDWL]DGRORVGHUHFKRV\GDGR
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PD\RULPSRUWDQFLDDODLJXDOGDGDGHPiVGHVXEUD\DUHOGHELOLWDPLHQWRGH
ODIDPLOLD\GHORVYtQFXORVFRPXQDOHVGHMDQGRTXHODJHQWHGHSHQGLHUDGH
las agencias gubernamentales.
$¿QDOHVGHOVLJOR;;HOEXHQJRELHUQRVHWUDGXMRHQODJREHUQDELOLGDGKDFLD
virtudes democráticas de igualdad. El buen gobierno alude a la gobernabilidad, 
TXHHQ$OFiQWDUD6iH] SHV³UHODWLYRD ODKDELOLGDGSDUDJHQHUDU\
poner en marcha mandatos claros de acción”. A su vez, la gobernabilidad en el 
Estado contemporáneo poco se enfoca en el territorio, como la participación 
sociocultural, a partir del reconocimiento del otro en una condición política 
de igualdad que yace en la democracia, entendida como la colectivización de 
intereses privados en la intervención institucional mediada por lógicas de acción 
y gestión gubernamentales, que propicien el desarrollo socioeconómico de 
SHUVRQDVDVHQWDGDVHQXQWHUULWRULR(QFXDQWRDODJREHUQDELOLGDG6DQGUD,EDUUD
SVHxDOy
(QWHQGHUHPRV JREHUQDELOLGDG FRPR XQ IHQyPHQR GLQiPLFR HQ HO FXDO VH
HVWDEOHFHXQDUHODFLyQHQWUHJREHUQDQWHV\JREHUQDGRVGRQGHODVFDSDFLGDGHV
GHODVLQVWLWXFLRQHV\ORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVPDUFKDQHQODFRQVWUXFFLyQGH
XQDFRQGLFLyQVRFLDODGHFXDGDGHPDQHUDWDOTXHOHVSHUPLWDQGLUHFFLRQDUVH
OOHYDQGR D ORV FLXGDGDQRV D FUHHU \ UHVSHWDU OD DXWRULGDG HVWDEOHFLGD
HQ OD PHGLGD TXH HVWD DXWRULGDG SHUPLWD PDQWHQHU H[SHFWDWLYDV VREUH HO
FXPSOLPLHQWRGHOJRELHUQRHQWpUPLQRVGHH¿FLHQFLD\H¿FDFLD
$ SULQFLSLRV GHO VLJOR ;;, HQ OD FRUULHQWH GH OD QXHYD JHVWLyQ S~EOLFD OD
reinvención de la gobernabilidad se enfoca en la toma de decisión, como 
OD FDSDFLGDG GH UHVSRQGHU H¿FD]PHQWH D ODV GHPDQGDV GH OD VRFLHGDG \ D VX
vez esta participa en decisiones gubernamentales colectivas. Asimismo, como 
IXQGDPHQWD 3LQHGD  OD JREHUQDELOLGDG GHEH HQIRFDUVH HQ HO GHVDUUROOR
WHUULWRULDOFRPRODFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVItVLFRHVSDFLDOHVSDUDODLQWHJUDFLyQ
regional en Colombia. La concepción del Estado frente al desarrollo del territorio 
HVOLPLWDGDDOFDPSRJHRJUi¿FRSRUWDQWRQRKD\XQGHVSOD]DPLHQWRFRQWXQGHQWH
hacia considerar el territorio como una construcción y semantización de 
representaciones simbólicas colectivas y como soporte material de la producción 
VRFLDO(FKHYHUUtDODFXDOHVGDGDSRUODVLQWHUDFFLRQHVGHORVHOHPHQWRV
ItVLFRV²JHRJUi¿FRV²\UHODFLRQDOHVHQWUHODVSHUVRQDV
/DJREHUQDELOLGDG\DFHHQORTXH-RDTXtQ)DULQyVGHQRPLQDJREHUQDQ]D
FRPR DTXHOOD DFFLyQ S~EOLFD GH OD HVWUXFWXUD RUJDQL]DWLYD HQWUH DFFLRQHV \
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consensos, donde la clave es la puesta en práctica de formas compartidas de 
SODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQ/DJREHUQDQ]DIRUWDOHFHODJREHUQDELOLGDGODFXDOGHEH
HQIRFDUVHHQHOWHUULWRULRFRPRIXHU]DFRKHVLRQDGRUDGHORS~EOLFRORItVLFR\OR
VRFLRFXOWXUDOTXHFRPSHWHQD OD LQVWLWXFLRQDOLGDGPRGHUQDS~EOLFDTXHPHGLD
por alcanzar un buen gobierno, que a su vez se articule al territorio, como plantea 
%RQ]DQR  HQ XQPDSD GH UHODFLRQHV \ TXH HVWi LQPHUVR HQ GLQiPLFDV
económicas, políticas y socioculturales basadas en el espacio. Al respecto 
%RQ]DQRSDUJXPHQWD
(OHVSDFLRHQWRQFHVSXHGHVHUSHQVDGRFRPRXQDGHWHUPLQDFLyQFRQVWLWXWLYD
HLQVHSDUDEOHGHODVFRVDV\ORVSURFHVRVItVLFRVFRPRODFRQGLFLyQGHOR
H[WHQVR HQ WDQWR FDWHJRUtD DQDOtWLFD FRPR HO FRQMXQWR LQGLVRFLDEOH GHO
TXHSDUWLFLSDQSRUXQODGRFLHUWDGLVSRVLFLyQGHORVREMHWRVJHRJUi¿FRV
QDWXUDOHV\VRFLDOHV\SRUHORWURODYLGDTXHORVOOHQD\DQLPD
(QHOWHUULWRULRVHGH¿QHODDFFLyQGHOJRELHUQRHQSURFHVRVORFDOHVGHGHVDUUROOR
bajo un esquema operativo de decisiones y prioridades de intervenir materialmente 
ODVFRQGLFLRQHVHVSDFLDOHVGHOVXHORFRP~QPHQWHGHVLJQDGRWHUULWRULR3RUWDQWR
en el marco de la gobernabilidad democrática, el territorio es contenido de atributos 
JHRJUi¿FRVTXHFXDOL¿FDQODFDSDFLGDGLQVWLWXFLRQDOGHDSURYHFKDPLHQWRGHVXV
YHQWDMDVItVLFDV(OWHUULWRULRHVFDOL¿FDWLYRGHORFDOLGDG'H&XUUHD/XJR
dada en un contexto de globalización, donde las exigencias de competitividad 
radican en la ubicación de recursos naturales e infraestructura, lo cual moderniza 
la capacidad institucional para un conocimiento generalizado de fuerzas y 
SRGHUHVSROtWLFRHFRQyPLFRVFRUULHQWHVHQORVWHUULWRULRV\VRQDJOXWLQDGRVHQHO
ordenamiento territorial. 
(VHRUGHQDPLHQWRGHOHVSDFLRPLFURHFRQyPLFRGHOQXHYRPXQGRJOREDOL]DGR
GHO PHUFDGR UHVXHQD HQ HO RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO HVWDWDO D WUDYpV GH
OD FHQWUDOL]DFLyQ TXH FRQVLGHUD OR ORFDO FRPR WHUULWRULR ySWLPR SDUD OD
UHDOL]DFLyQ SDUWLFLSDWLYD LPSXOVDQGR HO GHQRPLQDGR GHVDUUROOR ORFDO
SDUWLFLSDWLYRSDUDTXHODVFRPXQLGDGHVVHDQFRQVHFXHQWHVHQODVROXFLyQ
GHVXVSURSLDVGHPDQGDV+HUQiQGH]S
En la pretensión del buen gobierno, el cual permea los servicios como la salud, 
ODHGXFDFLyQ\ORVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVTXHODSREODFLyQGHPDQGD\FRQ¿JXUD
disposiciones territoriales para su prestación, el territorio son jerarquías físicas, 
FRPRODSRVLFLyQJHRJUi¿FDUHOLHYHFOLPDWRSRJUDItD\ORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
DJXDERVTXHVDLUHTXHORGLIHUHQFLDQ\HVSHFLDOL]DQHQDFWLYLGDGHVKXPDQDV
de corte económico, entre ellas la venta de recursos naturales extraídos de 
WHUULWRULRV UXUDOHV \ WUDQVIRUPDGRV HQ VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV (Q HO
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marco de la gobernabilidad democrática, el territorio es un medio particular 
GH FRQGLFLRQHV ItVLFDV \ DWULEXWRV GHO VXHOR XELFDFLyQ  HPSOD]DPLHQWR \
UHFXUVRV QDWXUDOHVPiV TXH XQ SURFHVR GH VLJQL¿FDFLyQ VLPEyOLFD TXH VXUJH
en la interacción e interrelación de las personas. En términos de gobernabilidad 
democrática, el territorio es unidad física, compuesta por elementos naturales 
XELFDEOHV\FDUWRJUD¿DEOHVFRPRORPXHVWUDOD)LJXUDGRQGHODIXQFLRQDOLGDG
del territorio, gubernativamente, es una simple distribución física de atributos 
físicos para ejercer autoridad institucional. 
La gobernabilidad democrática territorial es el buen gobierno que parte de la 
institucionalidad y se potencia en el ámbito territorial, lo cual considera elementos 
ItVLFRV \ VLJQL¿FDWLYRV $VLPLVPR HV XQ HOHPHQWR HVWUXFWXUDQWH HQ HO HQIRTXH
WHUULWRULDOFRPRVHLQWHUSUHWDHQ$OH[DQGHU6FKHMWPDQ\-XOLR$%HUGHJXpHQ
HOTXHODLQVWLWXFLRQDOLGDGS~EOLFDFRORPELDQDWUDGXFLGDHQODFDSDFLGDGGHSODQHDU
\SRWHQFLDOL]DU ORV WHUULWRULRV²JREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFD²D~QQR VHEDVDHQ
SULPHUR XQ YtQFXOR UXUDOXUEDQR HQ HO TXH OR UXUDO VRVWLHQH OR XUEDQR SRU WDQWR
requiere mayor inversión en infraestructura vial e industrial para la transformación 
de los recursos naturales dentro del territorio rural, y se equilibren las fuerzas del 
PHUFDGRHQODRIHUWDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVYHU)LJXUD
6HJXQGR OD LQVWLWXFLRQDOLGDG S~EOLFD FRORPELDQD WDPSRFR VH EDVD HQ HO
fortalecimiento de los gobiernos locales, a través de la conservación y el 
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control de los recursos naturales, como garantía de la prestación de los servicios 
S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV FRQ LQYHUVLRQHV S~EOLFRSULYDGDV TXH VH GLQDPLFHQ HQ
ORVGRVQLYHOHV$S~EOLFRVHPLSULYDGR\%VHPLSULYDGRS~EOLFR(OSULPHUR
es el Estado regulador, siempre y cuando se enfoque a quien regula —al sector 
privado— y para que regule, es decir, garantizar oportunidad en servicios como 
ODVDOXG ODHGXFDFLyQ\GHPD\RU LQWHUpV ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
TXH pO QR SURSRUFLRQD HVWH WHPD VH GHVDUUROODUi HQ HO VLJXLHQWH FDStWXOR (O
segundo nivel es la transformación de los recursos naturales en servicios 
S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV ORV FXDOHV JHQHUDOPHQWH VH FRQFHQWUDQ HQ WHUULWRULRV
UXUDOHV\VHWUDQV¿HUHQDWHUULWRULRVGHPDQGDQWHVJHQHUDOPHQWHXUEDQRV\TXH
son instituciones particulares quienes tienen la capacidad para transformarlos en 
VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDURVDFFHVLEOHVDTXLHQORVSXHGDSDJDUYHU)LJXUD
)LJXUD'HPDQGD\RIHUWDWHUULWRULDOHQVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV3
)XHQWHODDXWRUD
De ninguna manera, la concepción mecánica del territorio que tiene el Estado, 
desmerita la intencionalidad y percepción multinivel del mismo, como 
FRQWHQHGRUPDWHULDOGHUHODFLRQHVVRFLDOHVSRUHOFRQWUDULRHVLGHQWL¿FDUHQpO
YHQWDMDV ItVLFRHVSDFLDOHVFRPR LQIUDHVWUXFWXUDYLDOXELFDFLyQGH ODHFRQRPtD
\ FREHUWXUD GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV /DV HVFDODV WHUULWRULDOHV4 
3. A mayor población, mayor demanda de servicios, por tanto aumento de la oferta y mayor extracción 
GH UHFXUVRVQDWXUDOHV/RVFRVWRVHQ ORV VHUYLFLRVS~EOLFRVHVWiQFRQGLFLRQDGRVD ODXELFDFLyQGH
los recursos naturales, sobre todo a la transformación de esos recursos en servicios, lo cual se da en 
diferentes territorios.
4. Categoría que referencia la especialidad física del territorio como nacional, departamental, municipal, 
comunal o barrial, o en la corriente globalizadora, lo local.
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inciden en la participación de la población en asuntos colectivos, en las relaciones 
funcionales entre actores políticos, sociales y económicos, y en el análisis de las 
WHQGHQFLDVSURVSHFWLYDGHOGHVDUUROORORFDOFRPRUHVXOWDQWHHQWUHODVWHQVLRQHV
\ ODV UHODFLRQHV TXH VH FUHDQ HQWUH ORV DFWRUHV 7RGR HVWR KDFH SDUWH GH OD
JREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFD(OWHUULWRULRORFRQ¿JXUDQSRGHUHV\HQ&RORPELD
D HVFDOD ORFDO OD FXDOLGDG SDUD VXSHUDU ODV WHQVLRQHV SDUWH GH OD E~VTXHGD GH
FRQVHQVRVTXHIDYRUH]FDQHOWHUULWRULRHQVXGLPHQVLyQItVLFD\HVSDFLDOSURFHVRV
PDWHULDOHV\SURFHVRVGHVLJQL¿FDFLyQ
 
La gobernabilidad democrática del territorio es ejercicio de competencias 
gubernamentales para la ordenación del territorio, no de forma física, en cuanto 
a intervenir en primera instancia centralidades, sino en cuanto a reconocer los 
YtQFXORV \ SURFHVRV PDWHULDOHV GH VLJQL¿FDFLyQ VRFLDO HFRQyPLFD \ SROtWLFD
$VLPLVPRLPSOLFDODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDGHODHVSDFLDOLGDGItVLFDGHOXVR
\ ODRFXSDFLyQGHO VXHOR HO VHJXLPLHQWRGH ODSODQL¿FDFLyQ WHUULWRULDO OD FXDO
VHDSDUWLFLSDWLYD\SRU~OWLPRODFRRUGLQDFLyQHQWUHDFWRUHVFRPRPDQGDWDULRV
\DFWRUHVSROtWLFRV\HFRQyPLFRVTXHVHDUWLFXOHQDXQFRQVHQVRFRP~Q\TXH
ODH¿FLHQFLDHQORVSURFHVRVJXEHUQDPHQWDOHVIRUWDOH]FDODWUDQVSDUHQFLDGHODV
DFWXDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV 0DUtD (VWKHU $UDQFLELD  S  SODQWHD TXH
“En el ámbito territorial se produce por la ocupación del suelo por parte de los 
elementos de generación, distribución y transporte, así como una explotación de 
recursos naturales”. 
/DJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDFRQHQIRTXHWHUULWRULDOHQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
GRPLFLOLDULRV\DFHHQHOPRGHORDGPLQLVWUDWLYRS~EOLFRSRVEXURFUiWLFR2VERUQH
	*DHEOHU HO FXDOFRPSUHQGHHO LQWHUpVGHO DFFLRQDUS~EOLFRKDFLD ORV
resultados, la calidad, el servicio, el valor, la innovación, el empoderamiento y 
ODÀH[LELOLGDG,JXDOPHQWHHVWHPRGHORVHHQPDUFDHQDFWXDFLRQHVH¿FLHQWHVHQ
políticas, organización y acciones políticas, orientadas hacia el cliente.6 A su vez, 
HO FOLHQWH HV TXLHQ VH EHQH¿FLD \ GH XQD X RWUD IRUPD D pO VH OH YHQGHQ ORV
VHUYLFLRVS~EOLFRVVHDQGRPLFLOLDULRVHGXFDWLYRVRGHODVDOXGTXHSRFRDSRFR
deja de garantizar el Estado colombiano. 
 /RFDOL]DFLyQ ItVLFD GH VHUYLFLRV \ HTXLSDPLHQWRV XUEDQRV SDUTXH SOD]D FHQWURV HGXFDWLYRV GH
VDOXGGHJRELHUQRHWF/H\GH
 &RQFHSFLyQGDGDSRUORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVSULQFLSDOPHQWHHO%DQFR0XQGLDO\HO)RQGR
0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDO/D2&'(SODQWHDVXWHVLVRULHQWDGDDOFOLHQWH²HOFLXGDGDQR²GHELGR
D TXH HVWH HVWi LQÀXHQFLDGR SULQFLSDOPHQWH SRU ORV ELHQHV HQWUH HOORV HGXFDFLyQ VDOXG HWF
proporcionados por el estado benefactor.
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En esa medida, el estilo de la gobernabilidad democrática referente a los servicios 
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHQHOWHUULWRULRHVHQGyJHQRHVGHFLUODFDSDFLGDGHQOD
WRPDGHGHFLVLRQHVSDUWHGHODÀH[LELOLGDGLQVWLWXFLRQDOHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHO
territorio en su parte física espacial. A su vez, se direcciona hacia el ejercicio de 
un buen gobierno de los territorios, pero a partir de la neutralidad y objetividad 
de los procesos institucionales, esto es, el gobierno local, regional y nacional 
H[SHULPHQWDQXQSURFHVRRUJDQL]DWLYR\IXQFLRQDOGHVXPLVLyQHVWUXFWXUDFLyQ
RUJDQL]DFLRQDOHQHOFXDOVHHVWDEOHFHQFXDOLGDGHVSDUDKDFHUXQEXHQHMHUFLFLR
de gobernabilidad especialmente física y hacia la rentabilidad del territorio. Al 
UHVSHFWR2UR]FRSDUJXPHQWD
La gobernabilidad alude más al poder de toma de decisiones por el 
*RELHUQR \ D OD FDSDFLGDGGHO HMHUFLFLR GH OD DXWRULGDGSDUD SRQHUODV
HQSUiFWLFD(OVDQRHTXLOLEULRDOTXHVHUH¿HUHODJREHUQDQ]DVLJQL¿FD
TXHQRVyORHO*RELHUQRWRPDODVGHFLVLRQHV\ODVOOHYDDFDERVLQRTXH
WDPELpQODVRFLHGDGFLYLOSXHGH\GHEHSDUWLFLSDUHQODVGHWHUPLQDFLRQHV
TXHODDIHFWDQ
En el marco del enfoque institucional de la gobernabilidad democrática, en 
PDWHULD WHUULWRULDO ODQRUPDWLYD UHODFLRQDGDFRQ ODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGH ORV
HQWHV WHUULWRULDOHV OD /H\  GH  HVWDEOHFLy XQ HVTXHPD IXQFLRQDO GHO
WHUULWRULRDSDUWLUGHODLQYHUVLyQHQHOSUHVXSXHVWRS~EOLFR\HOVDQHDPLHQWR¿VFDO
3RUORWDQWRODSODQL¿FDFLyQGHOWHUULWRULRVHVXVFULEHDOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOGH
JHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\¿VFDOHQXQDOyJLFDJHRJUi¿FDXELFDFLyQGHDWULEXWRV
GHOVXHORHWFYHU)LJXUD(VGHFLUUHVSRQGHDOyJLFDVGHOFDSLWDOJHUHQFLDGH
ODLQYHUVLyQ¿VFDOKDFLD¿QHVFRPSHWLWLYRVJOREDOHVHQXQSURFHVRGHH[SDQVLyQ
La actual gobernabilidad del territorio desvincula los atributos del suelo, como 
VRQODVUHVHUYDVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVYHU)LJXUDFRQODKROJXUD¿VFDO
LQVWLWXFLRQDOSDUDLPSOHPHQWDUDFFLRQHVS~EOLFDVTXHPD[LPLFHQORVVLVWHPDV
DUWL¿FLDOHVLQIUDHVWUXFWXUDHQYtDV\VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVSDUDVHU
aprovechados, y así, en buena medida, se presente una mixtura entre un Estado 
UHJXODGRU\GHELHQHVWDU/D/H\GHQRFRQVLGHUyODVSDUWLFXODULGDGHV
socioculturales en las que está inmersa la institucionalidad local, entre ellas, 
ORVLQJUHVRV¿VFDOHVGHORVPXQLFLSLRVTXHYDUtDQGHIRUPDGHVSURSRUFLRQDOD
ODGHPDQGDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVFRPRODVDOXGODHGXFDFLyQ\
especialmente los domiciliarios, porque es mayor la demanda que la oferta, esta 
~OWLPDVHGHEHDORVLQVX¿FLHQWHVLQJUHVRVSDUDLQYHUWLUHQORVRFLDO\SRWHQFLDOL]DU
los atributos del territorio en las municipalidades. La ley taxativamente 
UH¿HUH D FRPSHWHQFLDV GH ORV HQWHV WHUULWRULDOHV GRQGH ORV IXQGDPHQWRV
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de la gobernabilidad democrática territorial son neutros, como autonomía, 
SDUWLFLSDFLyQ FRRUGLQDFLyQ HQWUH DFWRUHV VRFLDOHV ²RUJDQL]DFLRQHV² \
HFRQyPLFRV²HPSUHVDULRV²\HO(VWDGR
La gobernabilidad democrática que pretende el Estado colombiano, referente al 
WHUULWRULR VHHVWDEOHFLyHQHOSULQFLSLRRWRUJDGRHQ OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH
ODGHVFHQWUDOL]DFLyQ(QHVDPHGLGDKDJDUDQWL]DGRODELIXUFDFLyQGHOSDSHO
GHO(VWDGRHQODRUGHQDFLyQWHUULWRULDOHQFLHUWDPDQHUDH[WUDYLDGDEDMROD¿JXUD
administrativa de la desconcentración de funciones administrativas, como la 
FRRUGLQDFLyQHOQLYHOGHGHFLVLRQHVGHEHVHUFRKHUHQWHHQWUHHOiPELWRPXQLFLSDO
\HOQDFLRQDOODFRPSOHPHQWDULHGDGODVGHFLVLRQHVPXQLFLSDOHVGHEHQLQWHJUDU
ODVGHFLVLRQHVQDFLRQDOHV\ODVXEVLGLDULGDGHQWUHORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVVH
GHEHEULQGDUDSR\RSDUDODFRQVHFXFLyQGHREMHWLYRVGHGHVDUUROORWHUULWRULDO
1RUPDWLYDPHQWH ²/H\  GH ² OD JREHUQDELOLGDG GHPRFUiWLFD
UHIHUHQWHDO WHUULWRULRHV OD~QLFDSRVLELOLGDGGH OHJLWLPDU WRGDV ODVDFWXDFLRQHV
institucionales, a su vez, el Estado colombiano tiene un híbrido impreciso entre 
XQ(VWDGRGHELHQHVWDU\XQ(VWDGRUHJXODGRUHVWH~OWLPRFRQPD\RUH[LJHQFLD
de organismos internacionales, lo cual pretende liberar de cargas presupuestales 
HOJDVWR\ODLQYHUVLyQS~EOLFDKDFLDRWURVHOHPHQWRVPiVSULRULWDULRVD~QGLIXVRV
6LQ HPEDUJR WHUULWRULDOPHQWH OD JREHUQDELOLGDG GHPRFUiWLFD SRFR VH HQPDUFD
en la población, que ocupa y ejerce presión territorial YHU )LJXUD  3RU OR
general, los municipios con mayor población son categorizados por los ingresos 
¿VFDOHVORVFXDOHVVRQLQIHULRUHVSDUDFXEULUODVGHPDQGDVGHLQYHUVLyQVRFLDO\
GHLQIUDHVWUXFWXUDYtDVHTXLSDPLHQWRVXUEDQRVVHUYLFLRVS~EOLFRVFRPRODVDOXG
HGXFDFLyQ\GRPLFLOLDULRV$OUHVSHFWRHO6LVWHPD1DFLRQDOSDUDOD3UHYHQFLyQ\
$WHQFLyQGH'HVDVWUHVSLQGLFD
(QHIHFWRGHDFXHUGRDODFDWHJRUL]DFLyQGHOD/H\GHPiVGHO
GHORVPXQLFLSLRVGH&RORPELDVHFODVL¿FDHQODFDWHJRUtDVH[WDOR
TXHLQGLFDTXHDSHQDVHOGHVXVUHFXUVRVSURSLRVGHOLEUHGHVWLQDFLyQ
están disponibles para la inversión.
 (VODFRQFHQWUDFLyQ\GHPDQGDGHPRJUi¿FDHQHOWHUULWRULRTXHODSREODFLyQHMHUFHFRQUHODFLyQDORV
servicios.
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)LJXUD(QIRTXHLQVWLWXFLRQDO\WHUULWRULDO/H\GH
)XHQWHODDXWRUD
2.  Los servicios públicos domiciliarios: capacidad y desarrollo 
institucional en la gobernabilidad democrática territorial 
En Colombia, en una economía de mercado orientada a la racionalidad del interés 
S~EOLFR OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV HVWi VXVFULWD D XQD LQWHUYHQFLyQ
LQVWLWXFLRQDO GH FRQWURO HTXLOLEULR \ H¿FLHQFLD (Q HO SURFHVR JOREDOL]DGRU
ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV HVWiQ HQ XQ SURFHVR GH SULYDWL]DFLyQ \
desregularización, bajo una lógica de libre mercado que impone la maximización de 
EHQH¿FLRVSDUDODVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVEDMRSDUiPHWURVGHH¿FDFLD\H¿FLHQFLD
&RQODDSHUWXUDHFRQyPLFDGHORVDxRVQRYHQWDVHHVWDEOHFLHURQQXHYRVHQIRTXHV
gerenciales para las entidades estatales, con una fuerte apertura de capital 
extranjero, lo que implicó una modernización empresarial, un estilo propio en el 
modo del quehacer administrativo. En ese marco nacional se aprobó la Ley 142 
GH ODFXDOSRVLFLRQyHOVHFWRUGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHQXQD
situación de mercado libre competitivo, es decir, la transformación jurídica redujo 
la participación directa del Estado en la operación y disminuyó sus inversiones en 
ODSUHVWDFLyQGHHVWRVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
(QHVWHHVFHQDULRHPHUJHQPRGHORVHQ ODSUHVWDFLyQGH ORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
domiciliarios, como la implementación de procesos organizacionales de 
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gestión y cubrimiento en servicios, con un enfoque de competitividad a partir 
de la optimización tarifaria y la calidad en la prestación de los mismos. La 
SUHVWDFLyQGH ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVVHEDVDHQYDULRVSULQFLSLRV
/DVDWLVIDFFLyQWDQWRGHOFOLHQWHLQWHUQRLQYHUVLRQLVWDVFRPRGHOH[WHUQRORV
DQWHULRUPHQWHGHQRPLQDGRVXVXDULRV\ODVDWLVIDFFLyQGHVXVQHFHVLGDGHV/D
JHVWLyQLQVWLWXFLRQDOS~EOLFRSULYDGDVHEDVDHQUHVXOWDGRV(VSHFLDOL]DFLyQGHO
PHUFDGRFRPRXQLGDGHVHVWUDWpJLFDVGHQHJRFLRVFRQXQLGDGHVGHDSR\RHVWDV
XQLGDGHVVRQODSDUWLFLSDFLyQDFFLRQDULDLQYHUVLyQFDSLWDOH[WUDQMHUR\DOLDQ]DV
FRQRWUDVHPSUHVDVHQHOPLVPRPHUFDGR/DLQQRYDFLyQHQODSUHVWDFLyQGH
nuevos y mejorados productos, por medio del desarrollo tecnológico y las alianzas 
LQWHUQDFLRQDOHV$XPHQWDU\PHMRUDU ODSUHVWDFLyQGH ORV VHUYLFLRVS~EOLFRV
GRPLFLOLDULRV PHGLDQWH SROtWLFDV GH JHVWLyQ LQVWLWXFLRQDO JDVWRV RSHUDWLYRV
UHGXFLGRV TXH QR VXSRQJDQ XQ DXPHQWR GHVFRQWURODGR GH ORV JDVWRV 8QD
JHVWLyQ LQVWLWXFLRQDO S~EOLFRSULYDGD TXH LPSOHPHQWH HVWUDWHJLDV GHPDUNHWLQJ
YHQWDGHVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVFRQXQVHUYLFLRS~EOLFRFHQWUDO\GHFDOLGDGHQ
la medida en que los costes de transacción no superen los ahorros potenciales de 
inversión extranjera.
/RVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHQ&RORPELDDSDUWLUGHOD/H\GH
se caracterizaron como un producto de consumo masivo y como un conjunto de 
ELHQHVHVWUDWpJLFRVTXHUHODFLRQDODSROtWLFDVRFLDO\ODSROtWLFDXUEDQD0DOGRQDGR
$GHPiVVXSURGXFFLyQ¿QDQFLDFLyQJHVWLyQ\SURYLVLyQFRPRVHUYLFLRV
de bien general se presentan en un contexto de una nueva economía de Estado 
regulador, el cual tiene como objetivo controlar la operación del mercado, y 
asume un rol vigilante en la prestación de los servicios por parte de terceros, en 
XQPRGHORGHPRGHUQL]DFLyQ\H¿FLHQFLDSUHVXSXHVWDOJXEHUQDPHQWDOMXVWL¿FDGR
HQODE~VTXHGDGHO³HTXLOLEULR¿VFDO\ODUHGXFFLyQGHODVFDUJDV¿QDQFLHUDVVREUH
HO(VWDGR´0DOGRQDGRS
(Q OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV HQ &RORPELD HQ HO
contexto de mercado libre competitivo, se parte de la favorabilidad conjunta 
del Estado hacia acciones que articulan de forma armoniosa la organización 
GHO SRGHU JXEHUQDPHQWDO \ HO FROHFWLYR D HOOR VH GHQRPLQD JREHUQDELOLGDG
GHPRFUiWLFD(QUHIHUHQFLDDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
la gobernabilidad democrática es la base de la modernización estatal, entre la 
WUDQVLFLyQGHXQ(VWDGREHQHIDFWRUDXQ(VWDGRH¿FLHQWHTXHYLJLOD\FRQWUROD
$VLPLVPRODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHQHOWHUULWRULRHV
IUDJPHQWDGDHQODPHGLGDHQTXHVHSDVDQSRUDOWRIDFWRUHVDPELHQWDOHVUHVHUYDV
QDWXUDOHV XELFDFLyQ HVSDFLDO DFFHVLELOLGDG \ JHQHUDFLyQ GH GHVDJUHJDFLyQ
VRFLRHVSDFLDOHLQFOXVR]RQDVGHULHVJR(QODFDUWDPDJQDGHORVVHUYLFLRV
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S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVVHSUHVHQWDQFRPRXQELHQLQKHUHQWHD³OD¿QDOLGDGVRFLDO
GHO(VWDGR´0DOGRQDGRS\HQHOPRGHORGHO(VWDGRUHJXODGRUHVWiQ
GHVOLJDGRVGHOLQWHUpVJHQHUDOORFXDOGHDOJ~QPRGRHVWiHQIRFDGRHQLQWHUHVHV
fragmentados de expansión del consumo urbano y la mayor posibilidad de 
GHVDUUROODULQIUDHVWUXFWXUDHQVHUYLFLRVS~EOLFRV0DOGRQDGRSVHxDOD
/D PRGHUQL]DFLyQ HQ OD SURYLVLyQ GH ORV VHUYLFLRV HQWHQGLGD SRU XQ
ODGR FRPR HO VLPSOH GHVDUUROOR HPSUHVDULDO OD VHJPHQWDFLyQ GH ORV
VHUYLFLRVGHORVFRPSRQHQWHVGHFDGDXQRGHHOORVGHOyJLFDV\FLUFXLWRV
GH¿QDQFLDFLyQGHORVWHUULWRULRVVXLQVFULSFLyQHQXQDOyJLFDPHUFDQWLO
\ OD IDOOLGDDSOLFDFLyQGHXQDUHJXODFLyQGHFRUWHDQJORVDMyQ\SRUHO
RWURODGRODVSUiFWLFDVFOLHQWHOLVWDVGHPDQHMRGHORVSUHVXSXHVWRV\ ODV
DFWLYLGDGHV S~EOLFDV TXH VRQ ODV TXH GHPDQHUDPiV UiSLGD \ HIHFWLYD
SDUHFHQDGDSWDUVH\UHDGHFXDUVHDFXDOTXLHUFRQWH[WRQRUPDWLYRVLQTXH
VHDDIHFWDGDVXOyJLFDGHUHSURGXFFLyQ
En un Estado social de derecho, consagrado en el primer artículo de la carta 
PDJQDGHODJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDWHUULWRULDOHQPDWHULDGHVHUYLFLRV
S~EOLFRV HV XQPRGHOR UDFLRQDEOH HQ ODPHGLGD HQ TXH VH OHJLWLPH HQ XQ URO
HVWDWDOJDUDQWLVWDTXHUHJXOHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVSXHVWRTXH
ORV DJHQWHV SULYDGRV WLHQHQ PD\RU FDSDFLGDG ¿QDQFLHUD \ HQ LQIUDHVWUXFWXUD
para proveer el servicio. En este orden de ideas, la gobernabilidad democrática 
WHUULWRULDOHQPDWHULDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVHVXQDQRFLyQGHRUGHQ IRUPDOTXH
relaciona lo social a valores comunes, un esquema jurídico de control de poderes 
FROHFWLYRVHLQGLYLGXDOHV\SRU~OWLPRXQDUHJXODFLyQGHOPHUFDGRTXHJDUDQWL]D
HTXLOLEULRHQWUHORVDJHQWHVS~EOLFRV\SULYDGRV
(Q WpUPLQRV GH GHVDUUROOR \ FDSDFLGDG WHUULWRULDO ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV
GRPLFLOLDULRVVRQDUWt¿FHVGHOGHVDUUROORXUEDQR\HOFUHFLPLHQWRGHFLXGDG\D
que el mercado libre competitivo en la prestación de los mismos es un tema de 
territorio, y la presión que las personas ejercen al asentarse sobre un espacio 
JHRJUi¿FRVHWUDGXFHHQGHPDQGDGHFRQVXPR6LHVXUEDQL]DFLyQLQIRUPDOOD
OyJLFDGHODVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVQRRSHUDHQWpUPLQRVGH
XVR\¿QDOLGDGGHOVXHORVLQRHQUD]RQHVPHUFDQWLOHV
¢(V HO (VWDGR UHJXODGRU FRQWUDGLFWRULR FRQ OD QRUPDWLYLGDG GH RUGHQDPLHQWR
territorial, al reglamentar un control sobre el uso y la ocupación del suelo y no 
FRQWURODU OD IRUPD HQ TXH ODV HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV
condicionan el territorio a lógicas de ganar clientela? Diría que la prestación de 
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ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHVXQDSUiFWLFDSULYDGDSDUDODJHQHUDFLyQGHXWLOLGDGHVFRQ
personas que siempre estarán dispuestas a pagar por un servicio que consideran 
esencial en su calidad de vida, y el Estado pasa por alto la segregación espacial8 
TXHJHQHUDODH[SDQVLyQGHOPHUFDGRHQVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVODFXDO
está marcada por la capacidad de los usuarios de acceder a ellos. 
(Q HO SURFHVR GH UXSWXUD HQWUH OR S~EOLFR \ OR SULYDGR FDUDFWHUL]DGR SRU OD
mercantilización de los servicios como la educación y la salud que presta el Estado 
y por la vinculación creciente de agentes privados, el control jurídico, institucional 
\WHUULWRULDOGHOPHUFDGRHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
DWULEX\HFRPSHWHQFLDVDWHUFHURVHQWHPDVGHLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDUHGHV
GH DEDVWHFLPLHQWR 3RU WDQWR OD JREHUQDELOLGDG GHPRFUiWLFD HQ ORV VHUYLFLRV
S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV GHEH HQIRFDUVH HQ XQ HVTXHPD GH H¿FLHQFLD WHUULWRULDO
HO FXDO FRQVLVWH HQ SODQL¿FDU OD RUGHQDFLyQ GHO WHUULWRULR HQ FRQVLGHUDFLyQ GH
DWULEXWRVItVLFRVUHFXUVRVQDWXUDOHVFRPRHODJXDORVERVTXHVVXORFDOL]DFLyQ\
ODWRSRJUDItD\FXiQWRGHHOORVHDSURYHFKySDUD¿QHVGHFREHUWXUDHQHVWHFDVR
GHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
$OUHVSHFWR3UDGLOODSVHxDOD
/DDSHUWXUDSOHQD\GHVUHJXODGDDOFDSLWDOH[WUDQMHURDODVFRUSRUDFLRQHV
WUDQVQDFLRQDOHVHODQVLDGHO(VWDGR\HOFDSLWDO ORFDOSRUVXDUULERVX
dominio creciente sobre las estructuras productivas internas en el marco 
GHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOPHUFDGRPXQGLDO ODHFRQRPtDGHORVFRVWRV
GH SURGXFFLyQ \ FRPSHWLWLYLGDG FRORFDQ ODV GHWHUPLQDFLRQHV GH OD
ORFDOL]DFLyQ\HOGHVDUUROORHQODVFDVDVPDWULFHVSRUIXHUDGHO(VWDGR
QDFLyQ\ODSROtWLFDORFDODOPDUJHQGHODVREHUDQtDQDFLRQDO
/DH¿FLHQFLDWHUULWRULDOHQHOWHPDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVVHVXVFULEH
DJDUDQWL]DUXQDySWLPDSUHVWDFLyQGH ORV VHUYLFLRVS~EOLFRV6LQHPEDUJR ODV
competencias estatales se trasladan al sector privado, por tanto, el Estado de 
bienestar se transforma en un Estado que controla moderadamente, hasta donde 
es posible, a los agentes privados que buscan utilidades, ya que es su propósito 
¿QDQFLHURHOFXDOSULPDVREUHHOLQWHUpVS~EOLFRVXMHWRDFDSDFLGDGHVGHSDJR
HVWRHV ODDFFHVLELOLGDGD ORV VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVSRUSDUWHGH ORV
usuarios. Y el control a las tarifas por parte del Estado se suscribe a una lógica de 
“desreglamentación propiamente dicha”, ya que la regulación jurídica se basa en 
disposiciones generales del servicio. 
 'RQGH KD\ OD YLVXDOL]DFLyQ HVSDFLDO GH ORV SREUHV TXH QR WLHQHQ DFFHVR D ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV
domiciliarios y quienes sí tienen acceso a ellos.
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3RUWDQWRODFRQFUHFLyQGHODJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDWHUULWRULDOHQPDWHULDGH
VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHVJREHUQDUHOWHUULWRULRDSDUWLUGHXQHQIRTXHGH
sostenibilidad física en la prestación de los mismos. La sostenibilidad, entendida 
FRPRODSHUPDQHQFLD\JDUDQWtDGHXQELHQRVHUYLFLRVHUH¿HUHDOHTXLOLEULRGH
FDUJD\EHQH¿FLRWHUULWRULDOGHGRQGHVHLPSRUWDQORVUHFXUVRVQDWXUDOHVIXHQWH
SULPDULDSDUD ODJHQHUDFLyQGH ORV VHUYLFLRVS~EOLFRV(VGHFLU HO DXPHQWRGH
la demanda del servicio requiere expansión de las redes de abastecimiento, una 
LQWHUYHQFLyQ ItVLFRHVSDFLDO GHO WHUULWRULR GHO OXJDU GHPDQGDQWH GHO VHUYLFLR
JHQHUDOPHQWHXQWHUULWRULRUXUDOHQXQPDUFRGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO/H\
GHTXHDVXYH]LPSOLTXHXQSDJRHQLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDRUXUDO
para los territorios donde están localizados los recursos naturales, por parte de las 
empresas prestadoras del servicio, y la regulación estatal para su cumplimiento. 
3DUD5RMDV\ÈOYDUH]SODJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDWHUULWRULDOHV
capacidad de gestión: 
(QHVWHSDUDGLJPDHOJRELHUQR WDPELpQVHFDUDFWHUL]DSRUVXSDSHOGH
JHVWRU SHUR QR GH HTXLSDPLHQWRV \ VHUYLFLRV S~EOLFRV VLQR GH JHVWRU
UHODFLRQDO (VWD JHVWLyQ UHODFLRQDO R JHVWLyQ GH OD HVWUDWHJLD GH ORV
DFWRUHV \ GH OD SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD HQ XQ WHUULWRULR WLHQH FRPR
REMHWLYRHVSHFt¿FRODPHMRUDGHODFDSDFLGDGGHRUJDQL]DFLyQ\DFFLyQGHO
WHUULWRULRRGHODFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHOGHVDUUROORTXHSHUPLWHQ>«@
FRQVHJXLUXQPD\RULPSDFWRHQHOSURJUHVRHFRQyPLFR\VRFLDO
Gobernar el territorio democráticamente, en materia de prestación de servicios 
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVFRPRORVLQWHWL]DOD)LJXUDHVDQDOL]DUODVUHODFLRQHV
espaciales entre cualidades del territorio —recursos naturales— y el rol regulador 
del Estado —institucional—. A su vez, considerar la expansión de las redes del 
servicio, “hacia adentro”, es decir, equilibrar la extensión de la demanda del 
VHUYLFLRHQOD]RQDXUEDQDSRUORJHQHUDOYLYLHQGDVXELFDGDVHQODVSHULIHULDVGH
ORVWHUULWRULRV\FRQVLGHUDUODSUHVLyQWHUULWRULDOFRPRODIXHU]DGHFRQFHQWUDFLyQ
de poderes gubernamentales y sociales en el espacio físico. El gobierno 
central debe propender por establecer normativamente territorios de provisión 
y abastecimiento de los recursos naturales para garantizar la prestación de los 
VHUYLFLRVS~EOLFRVSHURFRQXQ(VWDGRUHJXODGRU\JDUDQWHGHORS~EOLFR10 y que 
QRD¿DQFHODSULYDWL]DFLyQGHORVPLVPRV
 (OORKDFHSDUWHGHOSULQFLSLRGHOD/H\GHXQDGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHFDUJDV\EHQH¿FLRV
(QORS~EOLFRHPHUJHODVRFLHGDGFLYLOHQODFRQVHFXFLyQGHXQHVSDFLRFRPSDUWLGR\HQXQFRQWH[WR
GHSURPHVDGHPRFUiWLFD3DUDDPSOLDUHOFRQWH[WRUHPtWDVHD6HEDVWLiQ*LPpQH]/DH[FOXVLyQ
y las políticas sociales. Neoliberalismo y después. 5HYLVWD'HEDWH3~EOLFR5HÀH[LyQGH7UDEDMR
6RFLDO$UWtFXORVVHOHFFLRQDGRVSS
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La presión territorial se estructura fractalmente en un foco demandante de algo 
VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV UDGLRV LPSXOVDGRUHV GH QXHYRV SDWURQHV
de crecimiento poblacional urbano, que están asociados al valor de la tierra, 
y franjas como hilos para la provisión de ese algo. La demanda de servicios 
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVVHGDHQXQFRQWH[WRGHDFXPXODFLyQGHFDSLWDOGHVLJXDO
ORFXDODXPHQWDORVFRVWHVSDUDVXLQWHUYHQFLyQWDQWRS~EOLFDFRPRSULYDGDHQ
infraestructura de redes de abastecimiento para los servicios.
)LJXUD*REHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDWHUULWRULDOHQORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
)XHQWHODDXWRUD
 
6L OD LQWHUYHQFLyQ HQ LQIUDHVWUXFWXUD HV S~EOLFD LPSOLFD OD QR UDFLRQDOL]DFLyQ
GHOJDVWRS~EOLFR\VL ODLQWHUYHQFLyQHVSULYDGDVHDXPHQWDHOFRVWRWDULIDULR
GHO VHUYLFLR SRU WDQWR OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV
cada vez está en función de la rentabilidad para quienes tienen la capacidad 
en infraestructura de cubrir su demanda. La relación entre oferta de servicios 
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRV\SUHVLyQSREODFLRQDOGHVIUDJPHQWDWHUULWRULRVDG\DFHQWHV
DO WHUULWRULR FRQVLGHUDGR FHQWUDO HO GHPDQGDQWH GH VHUYLFLRV HQ XQ PRGHOR
“hacia afuera”, es decir, se hace necesario buscar fuentes de recursos naturales 
SDUDVRVWHQHUHOVHUYLFLRFDGDYH]GHVORFDOL]DGR
El componente democráticoHQORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVUDGLFDHQOD
cualidad de ejercer el poder a favor de los usuarios. En Colombia, debido a la 
apertura del capital extranjero y el mercado libre competitivo, el poder estatal es 
limitado, y el componente democrático no radica en el deber ser, esto es, facilidad 
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GH SDJR SDUD ORV XVXDULRV TXH VH MXVWL¿TXH HQ IDYRUHFHU D FLHUWRV VHFWRUHV
poblacionales, sin capacidad de pago. El gobernar el territorio democráticamente, 
HQPDWHULDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVSDUWHGHOVLVWHPDWHUULWRULDOSDUD
consolidar un modelo territorial.110XQDUUL]
(OPRGHORWHUULWRULDOLPSOLFD&DSDFLGDGGHLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDUHGHV
GHDEDVWHFLPLHQWRSURSRUFLRQDODODFDSDFLGDGGHSDJR\DFFHVLELOLGDGDOVHUYLFLR
SRU SDUWH GH ORV XVXDULRV <  SODQL¿FDU GLVFRQWLQXLGDGHV HVSDFLDOHV GH ORV
WHUULWRULRVFHQWUDOHV\DG\DFHQWHVORTXHVLJQL¿FDFRQVLGHUDULQWHUYHQFLRQHVItVLFDV
LQIUDHVWUXFWXUDFRPRHTXLSDPLHQWRVXUEDQRV\ UXUDOHVHQ ODViUHDV LQWHUPHGLDV
HQWUHORVWHUULWRULRVGHPDQGDQWHVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV\TXLHQHVORVSURYHHQHQ
XQVHQWLGRGHFRQVHUYDFLyQGLYHUVL¿FDGD12 la cual consiste en medidas de cargas y 
EHQH¿FLRVTXHHVGLIHUHQWHGHXQHVFHQDULRItVLFRHVSDFLDODRWUR
(OPRGHORWHUULWRULDOHQHOWHPDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVVHHVWUXFWXUDHQWUHVIDVHV
 
3ODQHDFLyQun control de cobertura basado en la consideración de suelos aptos 
SDUDVHUXUEDQL]DEOHVHQXQDOyJLFDQRUPDWLYDGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO/H\
GHSDUDDTXHOORVVXHORVVXEXUEDQRVGHH[SDQVLyQ\UXUDOHVHQORVFXDOHVOD
SREODFLyQGHPDQGDQXHYDVUHGHVGHDEDVWHFLPLHQWRGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
'LVHxRODH[WHQVLyQGHUHGHVGHDEDVWHFLPLHQWRHQWpUPLQRVGHH¿FDFLDHVWRHV
tecnología aplicada y reducción de costos. La accesibilidad física y la conectividad 
DORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVSDUDORVXVXDULRVGHEHQHVWDUHQIXQFLyQGHO
WHUULWRULRHVGHFLUUHFRQRFLPLHQWRItVLFRGHIDFWRUHVJHRJUi¿FRVHQWUHHOORVOD
ubicación de territorios receptores del servicio y territorios donde se localizan 
los recursos para la prestación del servicio. Además, factores ecosistémicos, 
WRSRJUi¿FRV\PRUIROyJLFRVSUHVHQWHVHQORVWHUULWRULRV
Implementación: parte de la democracia basada en la participación de la 
comunidad en asuntos de calidad y cobertura, en tarifas, venta e instalación de 
VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVGHDFXHUGRFRQFDSDFLGDGHVGHSDJRGRQGHVH
considere el estrato socioeconómico. Aunque los ciudadanos tienen derecho a 
ORV VHUYLFLRVS~EOLFRV ODV HPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHO VHUYLFLRGHEHQHYDOXDU ODV
11. El sistema territorial es un “conjunto de elementos, atributos, relaciones y objetivos”, mientras que el 
PRGHORWHUULWRULDOHV³HOUHVXOWDGRKLVWyULFRTXHHQFDMDFRQORVLQWHUHVHVVRFLDOHVXREMHWLYRV\¿QHV
FRPXQHVHVWDEOHFLGRVHQHO6LVWHPD7HUULWRULDO´0XQDUUL]S
/DGLYHUVL¿FDFLyQKDFHUHIHUHQFLDDFRQVLGHUDUODVFDUDFWHUtVWLFDVJHRJUi¿FDVSURSLDVTXHHQHOVXHOR
VHPDQL¿HVWDQ\FX\DVLQWHUYHQFLRQHVItVLFDVGHEHQLUDFRUGHVDHVWDVEDMRXQSULQFLSLRDPELHQWDOLVWD
de protección del suelo, de conformidad a lo establecido en el ordenamiento territorial para ese suelo. 
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expectativas y la capacidad de pago de los mismos para servicios que estén fuera 
de los básicos como el agua, la energía y el saneamiento, y se eviten perjuicios 
económicos para los usuarios. Y el Estado debe regular la venta de los portafolios 
de servicios de las empresas para que cumplan con lo anterior. 
3.  Conclusiones
La gobernabilidad democrática territorial es un hecho particular de condiciones 
ItVLFDV\DWULEXWRVGHOVXHORPiVTXHXQSURFHVRGHVLJQL¿FDFLyQVLPEyOLFDTXH
VXUJHHQODLQWHUDFFLyQHLQWHUUHODFLyQGHODVSHUVRQDV(QHOWHUULWRULRVHGH¿QHOD
acción del gobierno en procesos locales de desarrollo, bajo un esquema operativo 
de decisiones y prioridades de intervenir materialmente las condiciones espaciales 
GHO VXHOR FRP~QPHQWH GHVLJQDGR WHUULWRULR (Q WpUPLQRV GH JREHUQDELOLGDG
GHPRFUiWLFDHOWHUULWRULRHVXQLGDGJHRJUi¿FDFRPSXHVWDSRUIHQyPHQRVQDWXUDOHV
XELFDEOHV\FDUWRJUD¿DEOHV
La gobernabilidad democrática con enfoque territorial yace en el modelo 
DGPLQLVWUDWLYR S~EOLFR SRVEXURFUiWLFR 2VERUQH \ *DHEOHU  HO FXDO
FRPSUHQGH HO DFFLRQDU GHO LQWHUpV S~EOLFR KDFLD ORV UHVXOWDGRV OD FDOLGDG HO
VHUYLFLRHOYDORUODLQQRYDFLyQHOHPSRGHUDPLHQWR\ODÀH[LELOLGDG/D/H\
de 2000 estableció un esquema funcional del territorio a partir de la inversión en 
HOSUHVXSXHVWRS~EOLFR\HOVDQHDPLHQWR¿VFDO3RUORWDQWRODSODQL¿FDFLyQGHO
WHUULWRULRVHVXVFULEHDOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\¿VFDO
HQXQDOyJLFDJHRJUi¿FDXELFDFLyQGHDWULEXWRVGHOVXHORHWFHVGHFLUUHVSRQGH
D OyJLFDVGHOFDSLWDO JHUHQFLDGH OD LQYHUVLyQ¿VFDOKDFLD¿QHVFRPSHWLWLYRV\
JOREDOHVHQXQSURFHVRGHH[SDQVLyQ
/DJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDHQWHPDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHV
XQHVTXHPDGHH¿FLHQFLDWHUULWRULDOTXHFRQVLVWHHQSODQL¿FDUODRUGHQDFLyQGHO
WHUULWRULRHQFRQVLGHUDFLyQGHDWULEXWRVItVLFRVUHFXUVRVQDWXUDOHVFRPRHODJXD
ORVERVTXHVVXORFDOL]DFLyQ\ODWRSRJUDItD\FXiQWRGHHOORVHDSURYHFKySDUD
¿QHVGHFREHUWXUDHQHVWHFDVRGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV$VLPLVPRHV
modernización estatal y capacidad para garantizar cobertura universal en servicios 
que el Estado decidió transferir a terceros, por lo que se presenta ambivalencia en 
UHODFLyQFRQORFRQVDJUDGRHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHODSUHVWDFLyQGH
ORVVHUYLFLRVFRPRXQD¿QDOLGDGVRFLDOGHO(VWDGR
/DJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFDWHUULWRULDOHQPDWHULDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVHVXQ
HVTXHPD MXUtGLFR GH FRQWURO GH SRGHUHV FROHFWLYRV UHJXODFLyQ HVWDWDO HQ OLEUH
PHUFDGR H LQGLYLGXDOHV FREHUWXUD \ FDOLGDG SDUD ORV XVXDULRV \ UHIHUHQWH DO
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WHUULWRULR HV HTXLOLEULR HTXLWDWLYR GH ODV FDUJDV \ EHQH¿FLRV TXH GHPDQGD OD
SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVWDQWRGHOWHUULWRULRGHPDQGDQWHFRPRGHDTXHO
GRQGHVHH[WUDHQORVUHFXUVRV<SRU~OWLPRHO(VWDGRGHEHHQIRFDUVXDFFLRQDU
hacia una regulación del mercado libre competitivo que garantice equilibrio entre 
ORVDJHQWHVS~EOLFRV\SULYDGRV
*REHUQDU HO WHUULWRULR GHPRFUiWLFDPHQWH HQ PDWHULD GH VHUYLFLRV S~EOLFRV
domiciliarios, es analizar las relaciones espaciales entre la expansión de las redes, 
“hacia adentro”, y el modelo “hacia afuera”. Es decir, intercambio y localización 
GHODGHPDQGDGHOVHUYLFLRSRUORJHQHUDOYLYLHQGDVXELFDGDVHQODVSHULIHULDVGH
ORVWHUULWRULRV\ODRIHUWDDSDUWLUGHODE~VTXHGDGHIXHQWHVGHUHFXUVRVQDWXUDOHV
SDUDVRVWHQHUHOVHUYLFLRFDGDYH]GHVORFDOL]DGR/DJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFD
del territorio es ejercicio de competencias gubernamentales para la ordenación 
del territorio, no de forma física, en cuanto a intervenir, en primera instancia, 
centralidades, sino en cuanto al reconocimiento de los vínculos y procesos 
PDWHULDOHVGHVLJQL¿FDFLyQVRFLDOHFRQyPLFD\SROtWLFD
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